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Бессарабія – регіон, який включає в себе
пів ден ні райони Одеської області, більшу
частину рес публіки Молдова та східні райо -
ни Чернівецької області України. Здавна
ці землі інтенсивно заселялися представ -
никами різних народів, які прино сили сюди
характерну лише для них мате ріальну та
духовну культуру і відіграли значну роль у
соціально-економічному розвитку даного
краю.  Досить цікавим з наукової точки зору
є вивчен ня історичного минулого бесса-
рабських циган, що є невід’ємною складовою
в процесі відтворення цілісної картини
етнічної історії нашої держави.
На сьогоднішній день відсутні ґрунтовні
праці з історії циган Бессарабії. Деякі ас-
пекти присвячені питанням чисельності, со-
ціально-правового положення циганського
населення регіону знайшли своє відобра-
ження на сторінках дореволюційної історіо-
графії: О. І. Єгунов [10], О. І. Защук [1], П. І.
Кеппен [12]. Цінність даних досліджень по-
лягає в залученні авторами великої кількості
фактичного матеріалу з означеної проблеми.
Однак роботи мають суто описовий харак-
тер, а представлені в них відомості часто не
співпадають. У цілому для дореволюційної
історіографії характерним було ставлення до
циган як до «негативного елементу» як в ет-
нічній, так і соціально-економічній історії
краю.
У радянський період значний вклад у
дослідження історичного минулого бессараб -
ського населення зроблено молдавським до-
слідником В. С. Зеленчуком [2].  У своїй
праці автор досліджує особливості право-
вого, економічного та культурного розвитку
різних народів Бессарабії, в т. ч. і циган. 
«Циганське питання», в контексті вивчен -
ня історії Дунайського  козацького війська,
розглядається на сторінках роботи вітчизня-
ної української дослідниці О. А. Бачин ської
[11]. Однак і досі як в українській, так і в за-
рубіжній історіографії дана проблема не
знайшла достатнього відображення.
Мета статті – проаналізувати соціально-
правове становище бессарабських циган,
динаміку їх чисельності, статевовікову струк-
туру, економічний розвиток, а також виз на-
чити їх місце в етнічній структурі населення
Бессарабії у зазначений період.
Цигани – нащадки вихідців з Північної та
Північно-Західної Індії, які покинули ці
землі внаслідок турецької навали. Вони роз-
селялися серед  населення різних держав і
різко відрізнялися від них своїм кочовим
способом життя. У Молдавії цигани з’явля -
ються на початку ХV ст. Починаючи з сере-
дини ХVІ ст. поступово втрачають надані їм
раніше права та переходять у власність бояр
і монастирів.
Протягом російсько-турецької війни 1806–
1812 рр. частина циган з Молдавського кня-
зівства переходить у Бессарабію, яка після за-
кінчення воєнного конфлікту входить до
складу Російської імперії. На цей момент тут
проживало вже приблизно 340 циганських
родин. У подальшому чисельність цієї групи
населення краю доволі стрімко зростає. В ос-
новному за рахунок природного приросту та
міграцій. 
З-поміж інших губерній Росії в Бесса-
рабській області майже не існувало кріпо-
сного права, а все населення було особисто
вільним. Виключення становили лише дво -
рові люди заможних господарів і цигани.
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Кріпосне положення яких було офіційно за-
кріплене в «Уставі утворення Бессарабської
області» 1818 р., а також в «Установі для
управління Бессарабською областю» 1828 р.
За цими документами кожен молдавський
боярин, який пред’явив уряду всі необхідні
документи, що підтверджували особисту від
нього залежність будь-якого цигана-втікача,
відтепер міг вільно повертати його у свою
власність. Крім того циганське населення
було дещо обмежене в правах, наприклад,
вони не могли нарівні з іншими жителями
регіону вступати на громадянську службу
[1, с. 531].
За соціально-правовим становищем бесса-
рабські цигани поділялися на дві категорії:
державних або коронних і кріпосних. Дер-
жавні в свою чергу сплачували в імпера-
торську казну податки від 20 до 40 левів у за-
лежності від матеріального становища. Вони
підпорядковувалися спеціальному урядо-
вому органу – Конторі коронних циган. Чи-
сельність державних циган зростала швид-
шими темпами, ніж кріпосних. Їх ряди
поповнювалися за рахунок переселенців із-за
Прута, а також звільненими від особистої за-
лежності колишніми кріпаками, становище
яких було доволі складним. Циган-кріпаків
продавали, нерідко окремо від їх родин, пере-
давали, обмінювали, а також піддавали тілес-
ним покаранням, що нерідко спонукало
останніх до втеч і спротиву. Починаючи з
1847 р. становище цієї категорії бессарабсь-
кого населення дещо покращується. Відтоді
цигани, особиста залежність яких юридично
обгрунтована не була, ставали особисто віль-
ними і могли переходити до міщанського
стану або поповнювати ряди козаків Дунай-
ського війська [2, с. 215].
Виходячи зі своїх головних цілей – пере-
творити Бессарабію в аграрний процвітаю-
чий край Російської імперії, царський уряд
намагається припинити масове бродяжниц-
тво циганського населення та залучити його
до осілості та землеробства. В 1829 р. вихо-
дить наказ «Про покращення становища
циган Бессарабської області» згідно з яким
кожна осіла циганська родина отримувала від
держави земельний наділ у 30 дес., позику в
розмірі 23 руб. 50 коп., а також звільнялася
від сплати податків на чотири роки. Протя-
гом 1829-1831 рр. в Акерманському повіті
було утворено два села Фараонівку та Каїри,
в яких планувалося поселити 752 циганські
сім’ї.
Першочергово на цих двох ділянках було
поселено лише 315 циганських родин – 165 у
Фара онівці та 150 у Каїрах, переважна біль-
шість з яких осіла тут у 1832 р. Декілька
родин прибули сюди протягом 1833–1835
років. В основному це були вихідці з оргі-
ївських лісів, які спеціалізувалися на виго-
товленні дерев’яних виробів. Це в свою чергу
визначило вид діяльності циганського насе-
лення цих двох колоній. Через три роки
(1835 р.) в селищах налічувалося вже 380 ци-
ганських родин, однак на місцях було лише
309 з них. Так, у Фараонівці офіційно було
приписано 183 циганські сім'ї, а проживало
159. У Каїрах – 197 циганських родин, з яких
27 числилися в бігах [3, арк. 53]. 
У червні 1836 р. згідно з офіційною стати-
стикою в двох циганських поселеннях про-
живало лише 148 родин (67 у Каїрах і 81 у
Фараонівці). З приведених даних видно, що
за незначний термін кількість циган значно
скоротилася. Така ситуація не в останню
чергу, на нашу думку, пов’язана з виплатою
державної субсидії, повернути яку цигани не
мали змоги, так як їх матеріальне становище
було досить скрутним. Внаслідок чого значна
їх  частина покинула ці поселення і попо-
внила ряди кочових товаришів.
У цей час у Каїрах проживала 291 особа –
166 чоловіків і 125 жінок. Найбільш чисель-
ною була чоловіча група від 10 до 20 років.
Що ж  стосується осіб жіночої статі, то най-
чисельнішу категорію тут представляли діти
до 10 років – 34 особи та жінки п’ятдесяти-
річного віку (50 осіб). Незважаючи на низь-
кий рівень життя циганського населення
серед них також проживали люди, що пере-
ступили шістдесятирічний поріг. Усього до-
вго жителів тут нараховувалося 12 осіб, се-
редній вік яких складав приблизно 68 років.
У Фараонівці проживало 410 циган (219
чоло віків і 191 жінка). Більшість чоловічого
населення становили  хлопчики від 1 до 10
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років – 56 осіб і чоловіки від 35 до 45 років –
30 чол. Найчисельні шу жіночу групу скла-
дали дівчата до 10 років – 53. Чол. і жінки від
25 до 35 років – 29 осіб. Старо жилів прожи-
вало 34 особи, їх середній вік становив 71 рік.
Залучений фактичний матеріал дозво ляє
зробити висновок про чисельну невідпо від -
ність у даних поселеннях чоловічого та жіно-
чого населення. Кількісна перевага чоловіків
над жінками була доволі високою. Така си-
туація була зумовлена як міграціями (біль-
шість тогочасних мігран тів складали чоло-
віки), так і природним приростом (на 100
народжених хлопчиків у середньому припа-
дало 95 дівчат) і була характерна для всього
бессарабського населення протягом всієї пер-
шої половини ХІХ ст. [4, арк. 11–18, 23–48].
В кінці 1830-х – на початку 1840-х рр. спо-
стерігаються позитивні кількісні зміни в
структурі населення циганських колоній.
У 1839 р.  у  Каїрах офіційно проживало
480 осіб (281 чоловік і 199 жінок). У Фарао-
нівці – 803 особи, з яких 404 чоло віка та
399 жінок. В одній хаті мешкало разом по
дві-три сім’ї. В цей час згідно з даними Ки-
ши нівського повітового казначейства в Бес-
сарабській області проживало 826 родин і
35 бродячих коронних циганів, яких у по-
дальшому планувалося залучити до осілості
[5, арк. 107].
Згідно з іменними списками циганського
населення в січні 1840 р. у Фараонівці про-
живало вже 418 чоловіків і 368 жінок, з яких
у селищі було лише 655 чол. У Каїрах – 342
чоловіки та 253 жінки, з них  88  перебували
у від'їзді. Більшість населення цих поселень
за офіційними даними були землеробами та
займалися виготовленням дерев’яних виро-
бів. У цей час тут також прожива ло 3 купці та
8 музик. Намагаючись привчити циган до осі-
лості, царський уряд вирішує посели ти у
кожній колонії по 20 козацьких родин, які
повинні були розповсюджувати серед них
свої сіль ськогосподарські вміння і навички
[6, арк. 168].
За іншим джерелом (статистичним звітом
про стан Дунайського війська на 1840 р.) у
Фараонівці налічувалось 194 циганські ро ди -
ни або 417 чоловіків і 383 жінки. В Каїрах –
173 родини (372 чоловіки та 282 жінки).
Також вказано, що в цей час у згаданому на-
селеному пункті також проживали 208 коза-
ків і козачок, які були оселені на цих землях
раніше. Статево-вікова структура населення
колоній була представлена доволі молодим
населенням, яке було спроможне до різних
видів праці. Найчисельнішу групу складали
діти від 1 до 11 років (196 хлопчиків і 209 дів-
чаток) і молоді люди віком від 15 до 31 року
(260 чоловіків і 215 жінок)  [7, арк. 295].
Ряд документів дозволяє вести мову про
досить низький рівень розвитку циганського
населення, більшість з якого не мала до-
статньої кількості хліба навіть для прокорму
власних родин, не говорячи вже про засів.
Для ведення господарств не вистачало сіль-
ськогосподарського інвентарю та худоби,
особливо тяглої. Офіційне джерело зазначає,
що волів було недостатньо навіть для десяти
плугів однієї колонії. Більше половини як
осілих, так і кочових циган, не мали необхід-
ного одягу. Крім того хати, в яких проживали
цигани, були в досить поганому стані, а де які
з них і зовсім вважалися не придатними для
життя. Так, у 1840 р. з 282 циганських хат
лише 37 відповідали нормам проживання
[8, с. 115–116].
У січні 1840 р. згідно з матеріалами ре-
візьких казок у Бессарабії проживало 1415
осілих і 3883 циганів, які кочують. Однак ці
цифри, на нашу думку, не відображають то-
гочасну реальність, так як значна частина ци-
ганів не увійшла до офіційних списків. Най-
більшу групу серед них складали чоловіки та
жінки від 11 до 56 років – 1518 і  1385 осіб
відповідно, а також  діти від 1 до 10 років –
822 хлопчики та 824 дівчинки.
У 1839 р. місцева влада здійснила наступ -
ну спробу залучити циганське населення до
осілості. В цьому році до Дунайського коза-
цького війська офіційно були зараховані всі
кочові та осілі цигани області. Останнім пере-
дбачалося надання всіх тих пільг, які до цьо го
часу отримала група циганів, яка в 1830-х рр.
оселилася в Каїрах і Фараонівці. Циганське
населення повністю зрівнювалося в правах з
іншим козацьким елементом. Для їх осе-
лення в Акерманському повіті відводилося
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сім вільних земельних ділянок, загальним
розміром 12 тис. десятин. 
Виділеного для оселення циган держав-
ного бюджету виявилось недостатньо, тому
було прий нято рішення із 814 циганських
родин, що проживали в Бессарабії, 566 запи-
сати до різних міст і селищ, де вони мали
«утворити для себе міцну осілість». Інші ци-
ганські родини необхідно було приписати до
різних козацьких станиць: до Старокозачого –
60 родин, Волонтирівки – 50, Акмагніту – 60,
Михайлівки – 35, Миколаївки – 25, Ново-
троїцького – 15 і Константинівки – 5. У пе-
реважній більшості дана група населення
була представ лена майстрами. Перехід ци-
ганського населення на землі війська закін-
чився в 1855 році. Поселено тут було лише
150 родин, так як значна їх частина офіційно
числилася в бігах. Для поселенців передбача-
лося побудувати на кожні дві сім’ї по одному
житловому приміщенню, а також надати
сільськогосподарські інструменти [9, арк.
274, 289].
У 1840 р. було вирішено залучити до воєн-
ної служби нежонатих циганів, однак постій -
ні міграції цієї групи населення регіону, не
дали змогу втілити заплановані урядом дії в
жит тя. Під час Кримської війни 1853-1856 рр.
у Дунайському війську несли службу лише
420 циганів. З 1850 р. кочові цигани, які при-
писалися до війська або осіли на державних
землях, отримали статус царан – вільних зем-
леробів. У цей час з війська були відраховані
ті цигани, які офіційно числилися в бігах
[10, с. 118-119].         
Наприкінці досліджуваного періоду за
даними сучасної вітчизняної дослідниці
О. А. Бачинської в козацьких станицях про-
живало понад 12 тис. чоловіків і жінок. Дане
населення мало чітко виражену поліетнічну
структуру. Більшість складали українці –
34%, молдовани – 27,8% і цигани – 22,7%.
Однак останні, які звикли до вільного жит тя,
не хотіли нести тягар військової служби.
Вони не раз звертатися до урядових установ
з проханням виключити їх з війська. Постійні
відмови цар ського уряду викликали в свою
чергу з боку циган хвилю невдоволення та
масових втеч [11, с. 243].
Установити точну кількість циганського
насе лення Бессарабії на кінець досліджува-
ного періоду доволі проблематично. За
даними дореволюційного російського дослід-
ника П. І.  Кеппена в 1851 р. в регіоні про жи-
вало 3,788 циган чоловічої статті [12, с. 24].
Дещо інші відомості приводить молдавський
(радянський) дослідник В. М. Кабузан. Уче-
ний відмічав, що в цей час у Бессарабській
області проживало близько 14,5 тис. циганів,
які складали 1,5% від всього населення ре-
гіону [13, с. 432].
Незважаючи на ряд урядових заходів біль-
шість циганів все ж таки продовжувала вести
звичний для себе кочовий спосіб життя. Не-
значний відсоток осілості представників
цього етносу спостерігається в Кишинівсь-
кому, Оргіївському та Бельцькому повітах.
Тут вони проживали  на правах державних
селян і підпорядковувалися Конторі корон-
них циганів. Жили замкнуто від інших
жителів регіону, зберігаючи звичні для себе
звичаї та порядки. Більшість осілих циганів
проживала в Акерманському повіті на зем-
лях, що належали Дунайському козацькому
війську. В загальній масі чоловічого насе-
лення їх доля складала 22,7% або 1 544 особи
[14, с. 139]. Звільнені від кріпосницької
неволі цигани в основному осідали в межах
Хотинського повіту. Згідно з документом,
датованим 1842 р., їх чисельність тут стано-
вила 1 726 осіб (у тому числі 887 чоловіків і
839 жінок).  Найбільша кількість поміщиць-
ких циганів проживала в Сорокському та
Оргіївському повітах, найменша – на півдні
регіону[15, с. 38].
В залежності від виду діяльності циган-
ське населення поділялися на три класи: ват-
рас – в основному займалися музикою або
служили боярам; лінгурів – головним занят-
тям яких було виготовлення дерев’яних ви-
робів і урсарів – в переважній більшості це
були кочовики, які займалися ковальством
чи просто жебракували.  
Цигани здавна славилися  своєю коваль-
ською майстерністю. Вони займалися мета-
лообробкою та виготовленням металевих
виробів. У подальшо му в середовищі цига -
нів виокремилася певна група людей, яка
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спеціалізувалася на виготовленні різних при-
крас, які знаходили великий попит як у Бес-
сарабії, так і за її межами. Цей вид ремесла
значно вдосконалювався і нерідко ставав
суто родинним, а його таємниці передавалися
від батька до сина.
У центральних і північних повітах регіону
цигани були задіяні в процесі обробки дерева.
Зазвичай в роботі приймали участь цілі сім’ї,
не виключаючи дітей та людей похилого віку.
Виготовляли в основному дерев’яний посуд
та деякі частини сільськогосподарських зна-
рядь. 
Циганське населення також було задіяне і
на бессарабських промислах. Для багатьох це
був один з видів сезонного заробітку, особ-
ливо на пів дні області. Після польових робіт
сюди стікалося багато бессарабських жителів,
які мали змогу заробити  певні кошти до існу -
вання. Цигани були задіяні на рибних, кам’я -
них і соляних промислах. Нерідко працювали
вантажниками в портах, залучалися до ре-
монтних робіт. Крім того вони займалися ви-
готовленням гончарних виробів, швацькою
справою та різними ремеслами (наприклад,
виготовляли щітки для білен ня) [16, с. 16-17]. 
Цигани Ниспорецької волості Кишинівсь-
кого повіту займалося обробкою коров’ячого
рогу з яко го виготовляли гребінці. Циганське
населення заробляло на життя також музи-
кою й танцями. На відміну, наприклад, від
болгарок і гагаузок циган ки не займалися
ткацькою справою. Не дивлячись на те, що
для всього досліджуваного періоду характер-
ним явищем була замкнутість бессарабських
поселень, заперечувати факт певної етнічної
взаємодії серед жителів регіону не має під-
став. Відомо, що в 1843 р. у німецькій колонії
Лунгу Акерманського повіту цигани були за-
діяні в будівництві кам’яної огорож,і за що
отримали певну платню.
Спроби царського уряду привчити цига-
нів до сільського господарства не увінчалися
успіхом. Більшість з них надавала перевагу
«легкому хлібу».  Крім того слід відмітити,
що дана група населення не мала для цього
необхідних землеробських навичок і умінь.
Осіле циганське населення не у великих
масштабах займалося посівом кукурудзи та
проса. У 1839 р. в Фараонівці було посіяно
всього 2,3 чвер ті жита, в Каїрах лише півтори.
До наступного урожаю в двох селищах зали-
шалося всього 83 чверті кукурудзи, 3 чверті
пшениці та 5 четвер тей проса. Аналіз фак-
тичного матеріалу дозволяє зробити висно-
вок про нестачу у циганських колоніях ху-
доби, особливо тяглової. В 1836 р. тут було
всього 26 волів, 34 корови та 7 коней [17, арк.
18, 48]. В 1840 р. кількість худоби зростає.
В цей час у Фараонівці нараховувало 62 воли,
140 корів, 66 свиней, 4 кози, овець і коней не
розводили. Для прикладу у Каїрах у власно-
сті циганів пербувало 49 волів, 94 корови,
27 свиней, проте овець і кіз не було. Отже, в
переважній більшості цигани займалися роз-
веденням крупної рогатої худоби, однак її
кількість була незначною.
Для оранки землі циганське населення не-
рідко наймали царан, які використовували в
роботі свій сільськогосподарський інвентар,
так як видані циганам на момент оселення
плуги та борони прийшли через пару років у
повну непридатність. Виходячи з цього, за
розпорядженням бессарабського генерал-гу-
бернатора Воронцова М. С. у 1840 р. жителям
Фараонівки та Каїр було наказано видати на-
сіння для посіву, а також гроші для при-
дбання худоби та 7 плугів і 4 борони на коло-
нію. Крім того для обробітку ґрунту їм було
виділено серпи, коси, лопати та сапи. Незва-
жаючи на всі урядові заходи, економічний
розвиток циганських колоній знаходився на
досить низькому рівні розвитку. На середину
ХІХ ст. в Каїрах було лише 7 возів, 20 волів і
25 корів. У Фараонівці – 1 плуг, 1 борона,
39 возів, 161 віл і 192 корови, однак для ве-
дення доброго господарства цього було недо-
статньо [18, с. 117–120].
Таким чином, у Бессарабії проживали дві
категорії циганів: коронні та кріпосні. У по-
рівнянні з іншими бессарабськими жите-
лями цигани були в найгіршому соціально-
правовому становищі. Для всієї першої
половини ХІХ ст. характерним було збіль-
шення чисельності циганського населення в
регіоні. Царський уряд неодноразово робив
спробу прилучити циган-кочовиків до осі-
лості, однак бажаних результатів такі дії не
1’2013Сніжана Кузьміна
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принесли. Засновані циганські колонії до
кінця всього досліджуваного періоду зали-
шалися на досить низькому рівні розвитку.
Статевовікова структура бессарабських ци-
ганів представлена доволі молодим населен-
ням. Спостерігається кількісна перевага чо-
ловіків над жінками.
Циганське населення було задіяне у різ-
них бессарабських промислах і ремеслах.
Славилося своєю ковальською майстерністю,
а також любов’ю до музики і танців. В еконо-
мічній сфері спостерігається взаємодія пред-
ставників цього народу з іншими жителями
регіону.
Снежана Кузьмина
Цыгане в этнической структуре населения Бессарабии в первой половине ХІХ в.
В статье рассматриваются особенности социально-правового, экономического и демографического
развития бессарабских цыган в первой половине ХІХ в.
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